Nilai Bahasa Inggris 1 Antropologi B by Cory, Silvi
Matakuliah Bahasa  Inggris I
Nama Dosen Silvi Cory, S.Pd, M.Si
Nama Kelas 1(ANT) B
No
Mahasiswa Rincian Penilaian
Id NIM Nama
TUGAS-
PR
Kehadiran UTS UAS
25 15 30 30
1 36100533681910821002 FAUZATUL KHAIRI 75 12 75 74
2 36100528281910821004 AFIFAH AISYAH PUTRI 91 14 60 77
3 36100530061910821006 SARI NOFIYANTI 91 14 75 79
4 36100532961910821008 ANITA SHAFIRA FADLA 87 14 65 78
5 36100533941910821010 SUKMA AURELLYA 79 14 73 73
6 36100527961910821012 AZIE EMIL YARNI 89 14 90 80
7 36100527571910821014 NADILA EKA PUTRI 92 14 75 82
8 36100533521910821016 RANI PUSPA SARI 78 13 70 76
9 36100529011910821018 ANDARA DWI YUSADRI 89 14 75 65
10 36100529391910821020 MOCH BAGUS PRIYO UTOMO 80 14 70 73
11 36100530341910821022 M. REFKI YANSYAH 91 14 80 91
12 36100531731910821024 MUHAMMAD FARRAS AL HARITS 87 13 90 79
13 36100535811910821026 EZI ARYADI 83 14 70 72
14 36100530601910821028 AMELIA DARMAN 95 14 95 98
15 36100528201910821030 RATIH JUAN FEBRIANI 90 14 79 92
16 36100530911910822002 NUR ANISA OKTAFIANI 83 13 90 93
17 36100530261910822004 OLFINO ADYDTIA 87 14 75 79
18 36100529901910822006 SANIA PUTRI NABILLA 92 14 85 87
19 36100527211910822008 IRMA DIANTI 94 14 88 97
20 36100529561910822010 AHMAD ALDI 85 13 75 85
21 36100530181910822012 ANBAR NUHA MAKARIM 90 14 89 97
22 36100530421910822014 GISKA BENOVA 92 14 90 94
23 36100527291910822016 YONA SYAHTIWA PUTRI 89 14 70 77
24 36100535261910822018 REZKY ADRIANSYAH 81 13 75 70
25 36100529751910822020 INDAH RAMADHAN PUTRI 90 14 75 77
26 36100535181910822022 AISYA YOLANDA 93 14 75 85
27 36100528361910822024 MELLYSA DWI HARNI 84 12 97 98
28 36100534941910822026 VERRENCIA LAURA 91 14 70 88
29 36100534761910822028 RAFLES ASWAD 92 14 85 98
30 36100528121910822030 LESSAN NOERVA RAMADHAN 92 13 80 90
31 36100535651910822032 TIARA NURIZKI ANNIDA 89 14 75 95
32 36100528681910822034 FATHYA TYAS YUDILA UTAMI 92 13 85 98
33 36100534681910822036 MUHAMMAD FARHAN WIRAWAN 80 13 75 75
34 44200047261910823002 FALDI REFDA KURNIA 89 14 75 85
35 44200044621910823004 ANDRY RAMDESTA 90 14 85 86
36 44200044261910823006 MUTIA TASYA 87 14 85 76
37 44200047351910823008 ILHAMDI KHAIRIL RAHMAT 75 13 75 78
38 44200044021910823010 ANI KURNIAWATI 75 13 70 85
39 44200044451910823012 NABILA MUTHYA HANIFAH 74 13 75 83
40 44200046481910823014 JUSTISIA PUTI DENNAS 92 14 75 84
41 44200046921910823016 RIZKI APRYAN 78 12 75 74
42 44200044531910823018 NURUL INTANIA 93 13 70 88
43 44200047431910823020 ARIEF ALKHAIRI YUNAZRI 86 14 70 73
44 44200046801910823021 NIKEN PUTRI HASANAH
45 44200047581910823022 RHEA SAPHIRA 68 11 85 85
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